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L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES DE VARIES SOCIETATS DE MALLORQUINS. 
A Palma, cada nlÍmcro ......... 0'05 cen.·' pta. 
A domicilio Es trimestre ...... 0'65 » 
Un añy ............... 2'~0 " 
Per dotzene~ .......................... 0'45 " 
NlÍm.' atrassats des 2.' tom ... 0'06 " 
Id. id. des l.' tom ... 0'07 " 
.ES CAPElLÁ MORO DE SA LLONJA. 
:CONTINl.iACIÓ.~ 
Ara calcula u voItros quina pena no 
passaría el han sacerdM vejentse maret-
jat y tirat al mitx d' aquells cans llopés, 
préS dins cadenes, amb sos balilldrafls 
plens de porquería, sense calses d' estám 
ni sa.bales amb sivella, sense mocadó de 
daus ni capsa de tabach de pols, sense 
hreviari, ni bossa, ni uyeres, ni solideo, 
perque tot ley havían féL sauvatge aquells 
marinés. pira tes; y eslant ademés a raú-
ció de euse'lÍs, mal menjat, mal begut, 
amb una barba de malalL moridó y amb 
so pensarnent ficso en sa séua nuboda y 
en s' infantó qn' eslava per arribú y en 
so mal temps en que sa mare rebría sa 
trisle nova del séu caplivatge, y en ses 
nItres y resultes qu' es sel)liment Ji po-
dría dú; sense contá es farest pervenir 
que veya devanl éll d' una vida de tra-
hay y de miseria, amb esp~ranses poques 
de que ses almoynes de hones persones 
poguessen arribit maya esse bastantes 
per trenrerló d'aquell purgatori qu'anu-
va il. passó en vida. 
Com tenía un cúr tan gran no es ue-
-sesperava pe:, axO tiranl es cap per ses 
parels, ni es llamentaYH, ni heu dona va 
a n' els lIys; sinó qll' amb suma pacien-
cia tol heu ofería a Deu en desagra \"Í de 
ses séues culpes y pecats, pregant a la 
divina Providencia que '1 lragués en bé 
d' aquellllaberinto d' amargures en qu' es 
veya aficat, qu'ell prometía si tornava a 
Mallorca en salvament aná a \"Cure sa 
Moreneta de 11ucb a peu descals, dejuná 
nou dfes a pá y aygo y resá un enfilay 
de Pare-nostros a La Sanch Preciosa y 
un caramull de Credos y Salves al Sant 
Cristo de Santa Eulalia y a la Mare-de-
Deu de la Merce que son dues figures de 
lo més miraculós qn' es puga desitjá. 
¡Rernadet! Corre a s armCl.ri y dúm 
s' ampolla des resolis que jo ja comcns 
el teni es cañó de sa gargamella un poch 
resech de tant de conversá, y axó qu' en-
cara no he arribat a la mitat des cuento. 
¡Viva! Axi m' agrada; qu' els atlots sian 
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llests y rebenls com un piübl oe cirera. 
¡Jesusel! ... Y si gustan; ,ollros, aquí 
teniu es hOtil; ensumaulí es lap ara que 
.ia tenim al pubre Capcllá de sa L10nja 
en terra de móros sense sebre si hev tará 
mort y vida acabant per eslirarhi els 
potons, ó si '1 tornarem a veure prest a 
sa lerra de ses ensaymades qu'es lo que 
éll més somía. Axí es el mon, y sempre 
será mono Sabém abont som nats y no 
sabem ahont hem de caure seúhs ó deixá 
sa pell. Tornem a n' es cuento. 
L' ondemá qu' erün a Alg-é, es 'patró y 
es capellá y tola sa marinerÍ.fl ben gUCl.r-
dada per m!'Jros de rey, yamb unes ca-
res de sentencials eslavau al mitx de sa 
plüssa anomenada el Xoteo esperan! que 
pa<;sús qllnlc(t de qe: !lÜ dalt que s' €na-
morús d' ells y en pngás pr<'m hóns do-
hlés. Perqu' hell de sebre 'Iu' eh; moros 
maldcmenl professcn distinta relligió de 
sa nostra, son tan uevOls del dineret 
com noltros mateixos, encara que ses 
monedes tengan creu COIn els duros de 
columna que los ap:radan ferm y los 
dista pella s' 'escupirlós en tenirlós es-
toja 15. 
-¡Vaja una mala cksgrncia qn' es cs-
tnda sa ¡ioslrn! (digué es patrú.) 
-¿~o sería mé.'l grossa desdilxa si 
mos ha~~ur5scll escabelxats? (coñtestú 
es capellá.) 
-¡Yól que li diga, que no s(~ que mos 
handa cOl1vengnt mós! ¡Jo m' aflllxaría 
de prcüdre per .no tdú, tan grt'ls veilx 
qll' ha d' ('sse es feslé que mos espera! 
-Tocau, patró. 1Iclltres hey ha "ida 
hey ha csperansa. Per ara no podem dí 
altre dlsa més qne tot sin per amor de 
Den. ¡\conhorlemmós. ¡Tanls n' hi ha 
qll' están pitjós que noltros! . 
-Conhorl d.e molts, conhorl de bes-
tieso Jo lo qne yoldria sebrees, si ha de 
durá molt aquesta soleyada: Trbb qu'axo 
.ia no son bOrhes, perque comen s a está 
torra 1 y frís per riltre part de veure es 
méll paradé quin será. Bé; que bO, no 
espe;: qu' heu sía mayo Massa estona fa 
que conech els arrambatgcs y ses males 
entrañes d' aquests cans de bOu. 
-Comaném el. Deu que mos don sort, 
que ningú sap abont té sa séua ventura. 
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-No crech que la tropigám per aques-
tes aygos, pare capellá. 
-Teniu paciencia. ¡Qui sap! 
-Més m' estimaría corre uu temporal 
a palo sech que catire baix. del pode des 
milló mÓfO d' aquesla lerra del dimbni. 
-¡.JesÚs, Sant Anlolri! Palr6: uo di· 
gneu desbarats. 
-¡A ne que! .To tench sa sanch que'm 
bnll y ja estich fura dlrda; y quant pens 
en lo que mos espera ni sé que 'm fas, 
ni sé que mcljench. 
-Tocau. Tenin pacif\ncia. 
-¡Teniu paciencia qne la Mare Prio-
ra en tenía y la balculayun! 
-Miran. Per allá veilx compareixe 
un eslol de gent l y será fáGil que mos 
compren aviat. 
-Dé va. Mal camí, passarló prest. A 
fé vía., anám. ¡O bus. ó bar1'o! 
.-y eH pareix qu' entre 'ls que s' atu-
ran a ecsaminarmós, u' hi ba de molt 
ben vestits. 
-¡Axo no vol! ¿Que no sap que din 
es moro? «Fassem de seüós menlres taot 
qu' els calius mos fun~es MoIl 110u.» 
-¿No heu reparaL aquell moro jove 
de quina manera mos mira? 
-Massa qu' heu veitx. Posaría mes-
sions pcr ses seües que guip que qual-
cnu de 1l0Itros ja té billel. 
-¡Deu fassa la séua sanla \'olunlat! 
En efecte: un mOro que per s' acom-
paüament que portava se coneixía el. la 
llego qu' era d' els més principals de la 
ciutat, va parlá una estoneta amb so 
corsari qu' havía feta sa presa; yaquest, 
després d' ha verlo saludat fent una gran 
reverencia fi ns a locá amb so front en 
terra, s' arrambá al capellá, li llevá ses 
cadenes que duya y li digné: 
-Venturós mambltt. Bon amo has 
ensopegat. Velen d~pressa amb é11 y 
posa esment en ses feynes per ferme 
qucdá bé, que ben pagat t' en vas. Si 
Mahoma me deixava vendre els aItres 
marinés al mateix. preu que t' he venut a 
tú y al palró, te jur per l' Alcorán sagrat 
que no faría pús preses de mallorquins. 
Es capellá doná una es treta de mans 
al patró y partí cap-baixl derrera un mo-
ragás comuna: .torr", que'l menava a. 
cas séu amo. 
2 
Abans de passá endevant vos decl! 
havé de di qu' els moros no menjan caEl 
gens Je pá, sinó una casla de paslela 6 
farineta que li diuen cuscús, que si el 
tastaveu vos faría oy y yos giraría es 
venlrey dem'unt deva!!, perlj ue per nol-
tros es un menjó moll xarech y repug-
nanto Heu de sebre lambé qu' él un ca-
pellá li diuen un rf¿a"ab~tt; y que l' Al-
. corán es la sagrada Escritura séua, dic-
tada per aquell condemnat de MaboD;w, 
qu' es el fals profela qu' ells més adoran 
després de Dell. Contan, no sé si es ve 
ó mentida, qu' es séu sepulcre, qu' es 
de ferro, está dins una mesquita de la 
Meca; y s' aguanta en lá, com sa jaya 
Miquela, per medi d' una pedra imán que 
l' estira y qu' está aficada dalt d' una 
volta del temple. Allá hey van cad' afly 
peregrinant els moros a milenás, y en 
haverhi estat tres vegades crellen que 
ia soo sants en vida y que tenen segú 
s' aná al cel cap drel. També vos diré 
que no cregueu que '1 ce! d' els moros 
sia com es nostro. No: ells lenen un cM, 
ó pensan tenirl6, que 'n 110ch d' ángels 
bey ha atloles guape~ y rosses, moll 
enamoradisses, per l' es1il de na Tonina 
sa cohidora que tanl agrada él n' En No-
fret. Peró deixem aná aquesla q uesti6 
per no mOUfe cassos que dormen, y tor-
ném a n' es capellá que l' hem deixat 
que s' en anava 1'inxo, rinxo, a cas séu 
amo, acompaña1 d' un gr¿'s moraco, y 
tot carregat de paciencia y resignació. 
Després de trescó fMsa de cbs1es em-
pinades y forsa de carrerons amb vol les 
de ferradura y lors'a d'embanls de lle-
ñam vermey, arribaren devant una casa 
de parets de tápies altes y fosques sense 
~mblanquiná que tenían finestres amb 
gelosies y una volada de leulada casi 
tan ampla com su de La Sala de Ciutat. 
Trobaren una portella, entraren per 
una porlassa, atravessaren un parey de 
.porlals, se féren endins, tocaren a una 
pórta, obdren un porteU per veurequi 
era y un porte1l0 perque passasen; y des-
prés d' alravessa aItres porleles y por-
tams de cent mil castes, y archs, y cor-
redós, y galeríes, no pararen fins que 
arribaren a una gran clasla plena de 
llimoneres y 1'0sés, enrevol [.ada de co-
lumnetes primes y mostretjades com ses 
que noltros coneixem amb so nom de 
coronelles y amb un lJrol!adó molt pre-
ciósa su al milx. 
Tot lo qu' aquella casa tenía de triste 
per defOra heu tenía de rica y d' alegre 
per dedins, a causa d' els hermosos mo-
saicbs de colós amb qu' estavan forrades 
totes ses paren; y de ses mol tes y rares 
escultures qu' adorna van els porlals y 
$es solilades. . 
Per honlsevuya allá dins s' hi troba-
van moros armats que dllyan uns ves-
tuaris molt richS' y estrafis, y manelja-
van una especie de sábres que los diuen 
cimita'f'fes y tenen una fuya tota d' acé 
hen trempat molt ampia y lluenta que 
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fa feredat es mirarle, perqu' amb un yen-
lay pOl tayá un hOIDO en redó. A una 
part de s'enlrada varen veure uns quants 
alarbs coló de sulja, vestils amb una 
roba de brinet molt fina, y armals amb 
unes llanse~ llargues com a fitores que 
los deyan a:;;agayes. Mes endins troba-
ren un' alLre casla de biduins coló de 
coure, l!eljos y magres, amb un cabey 
cur1 y embl1yat com si fos llana negre, 
que duyan una túnica blanca co:n la 
lefa de sa neu y un cinturó\'crmcy. 
Per sa clasla véren passá un' altre mena 
ue moros alls, blanchs, y grassos, bcn 
afeytats de barba, cap y cIolell, y veslils 
amb robes fines y turbanls de seda; y 
allá a s' enrront bev llavía un ecsercit 
de negrets de Guin0a amb 'sos uys grós-
sos y ses dents ben blanques, ([el' esla-
van prenguentla fresca y jugan! p' els 
corredós de sa clasla. ¿Que 110 hey de-
vía havé cap dona? pensarell yoltros a 
l' hora d' ara suposat que jo uo n' ano-
men cap. YJo, es cert. Vos dich que 
aquesta vegada l' endevinau y xapall de 
m1tx él mi1x, No n'hi huvía cap, al man-
co que la vessen que fés nosa y ballu-
mes per allá esmitx, perqu' els m()fOS 
son molt gelosos y les tenen més tanea-
des, gordades, estojades y posades dins 
vásela q tie sa séua ma teixa marrOla d' els 
doblés. Si 'n trobau una per naL seilal 
que vaja d' una casa a sa veynada no 
veys més qu' una buhOta amb xoquins 
que masLra un uy viu y negre per una 
retxillera des mantell, y més avial di· 
ríau qu' es un hol-ich de robes de lola 
casta de colós qu' una famella, perque 
de tol le trajo manco de dona. Els ne-
gres de Guinea son els qui les guardan 
y per aquest motiu los cercan que sían 
ben feys y amb uns morros de q natre 
sOles. Com més lletjos son, més hon 
prell ne pagan; y si aquí no hey hagués 
papé blaneh vos diría coses que voltros 
vos escarrllfaríall de sebrerles. Pero tor-
ném a n' es capellá qu' es lo que més 
mos interessa per ara. 
Tolduna qu' arribaren dins sa cIasta, 
es moragás li doná dos negrels per conla 
Séll y li va dí qne s' en anús amb ells y 
que no passás ánsia de res ni tengués 
pó de que li fessen cap endemesa ni 
mal tracle Es dos negrets el menaren 
dins una cambra fosqueta, molt ben pa-
rada y tan rara y hermosa al maleix 
temps qu' es capelló romangué embaba-
yal. Figurauvós voltros U11a sala gran 
com sa lafona, scnse cap finestra, tapá-
da de yolla, amb sa clar6 qu' hey entra-
va per 'una casta de foradels en forma 
d' estrelles, uberls en gran nombre a sa 
treginada, y amb escalons per tota sa 
vorera del yollant de sa cambra. S' en-
retjola1 era de peures rnenudes molt pre-
cioses de tol coló forma n 1 dibuixos y al 
mitx hey havía un brolladó y una pica 
de pedra viya. Allá el féren despuyá de 
cap él peus y l' aficaren en pél dins de 
sa pica, l' ensa bonaren y després frega 
que frega, renta que renta amb una es-
punja fina y blanca fins que '1 deixaren 
més net que ses flors y més fresch qu' una 
camarrOtja. Valga qu' era s' estiu y es 
cnpellá hey passava gust amb aquelles 
esquilades y fregades, que si arriba él 
essé semblaol funció dins,s' hivern hau-
ría aplegat una pi pida tan flirla que li 
hauda baslal y sobral per fé els elems 
y anarsen a veure Sanl Pcre y no s' en 
hanría cantal pus gan ni gallina del 
pobre capellá. Peró tengué ventura que 
teya molla caló aquell día y es ditxós 
bai1y fonch per e11 una gloria no espe-
rada. Quant va está net, l' afeylaren, li 
feren sa corona, li posaren es cap pIé 
d' ()li de bones olós, li pentinaren es ca-
beys grisos que tenía, y l' entraren deS-
prés dins un' altre cambra mill6 que sa 
primera, ahont s' hi "e.l·a una bona 11i-
tera v molls de coxins de seda tirats 
p' en ~terra. Allá li posaren una comía 
de balisla de lo més fí, calses y calsol1s 
b1anchs de lo rnilló, y UBS altres calsons 
amb bufes de seda, al estil de Mallorca, 
de coló de pansa, una bona faixa de tor-
sal vermeya, un bon jach de paño coló 
blau turqn~ y un turbélllt amb gran nom-
bre de pedres fines engastades qu' era 
cosa de lo més preciós. 
( Continuará,) 
PEP D' AUBEÑA. 
A NOSTRA SEÑORA DE LLUCH. 
D:¡lt la montaila d' Escol'ca 
Púsareu gran furwlOeot 
PCI' alsá un lllonumcnt 
D~ ped l'a c¡ un may se corca. 
Oc Fe féren l' esplanatla, 
y ses p:lrels dc! casal 
D' Espera nsa y Caritat 
En l;¡ V0r¡;\1 I!llllaelllada, 
De !lavors e,Jllt mil pl'úhl'ses 
Se contan de Yus, "'lada; 
Túls els pMJ!es, nit v día 
Pul.JlicC\n \'osll't'~ gra;¡deses. 
Dé) Palma y ti' e1s tlemés pobles 
De Mallorca ~a Ilustra lila, 
Vóstra morada sellzilla 
Visitan pobres y lIoJ.¡ks. 
y es tanta la pielat 
Que tcniu tic vostl'uS fills 
Que IlJs gU3rdau dc pel'ills 
En tota calamitat. 
. A my, q uc peslé llOlTÚrosa 
Ha apal'cscut dios Espaila, 
De dalt sa vostra montaña 
Gordau aquesta jlla hCl'llllJsa. 
Hccol'dauvús de la YVS!t'3 
Sacrosanta protecciú; 
Feys que lal IriJ.¡ulació 
No ,'enga may pe!' ca-nostra. 
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Alcansaunos, VL\I'g-L~ amada, 
Que ses \'irtnts lJIés divilles 
BI'illan c¡'¡JIl a ¡:(\I'!cs fincs 
I fa qu' aquesta :Memoria sía un llibrel I resla per no ferne un gros cúrrech el 
curiós y útil, convenienL d' esse vist s' Aut'lri<.lat que les consellt. p' els pares y mares que teneu fiyes que * 
EIJ Ilustra patri3 dorada. 
y cn obst':qui !Id g'l'au día 
De \'ustra f('sti\'idat, 
COlJsq;uiullIos, ¡olt, l\l:lría! 
Fe, E,per~lfJsa y CII'it;ll. 
iOh, V('.rg'c 8;111 la de L1uch! 
Vos SlI:1 8;1 ni):;! 1':1 rsneransa; 
lJonau \'alor y cOllfia'llsa 
A tut eSIlt'ril'pill'lICIJ. 
Feys qu' ;\ Vus l.lI~:\ "cní 
Tola persona rslrayiaua 
y 11 tula [mima malvada 
l\Iatlaula ell el bun camí. 
CUt'anlllOS, V(~I'g-e cOiHll'eta, 
De sa Vil'tllt arlliJ f,CS fl¡)s, 
1\lc5 r¡lIe sa pt"ste del cus 
Sa pl'.ste de sa anillli'ta. 
Quc si tenilJl ,:ana n\[ 
Dins l'1 lJlIIll, ~:lIlta l\laI'ÍJ, 
PlHlrelll l'OIi!L'lllp!al' un día 
La \ostl'a glul'ia en el C<'I 
P. G. F. 
inslruhí y educá. ~ ;o. 
Donárn les gracies el. ses dignes per- Cercallt un remey ü~"egll1'ül en quan-
sones qu' eslún 1).1 Jevanl de Jit Establi- lre des c\Jlera, \arell troba els qui el cer-
menl, per s' atenció llsudü en vés de cavau, a Ull llibre 11' Ull salJi 'aleman 
aquesta Redaccill. I metge ó curandero, sa siguenl recepta: 
* Extractl' d' ór, 500 unsl'S, 
* * Sulfüt d' antilJatge tres l'Óves. 
Demú es sa fira de Felanitx, y per Cloruro personal, sis id. 
pocll qu' es temps heu consentí, es re- Tol axo se mescla y empaquéla amb 
gulú qu' hey lwjü molla concurrencia, un tren d' aquells que correll com es 
y que no hey fall ví novell. Segolls venl, couduhinl es malalt ú 500 lIegos 
diueu sa \'Crema no ha retut gayre. SOIs enfora d' hont hey haja culera, y men-
en teuen una mital de lo qu' era regulá I tres no s' afich amb polític'a y no fumi 
que cohissen. tabach de s' estanch, está assegl1ral. 
* Llástima que sa medecina sía lan cara 
* « y grades que no lo yenen els polecaris. 
Cridám s' atenció de s' A lcalde de * 
Palma sobre lo convenient que sería que .., * 
per certs carrés de CintaL no 'u pogues- ¿No anare~l ~issaple passal a venre 
senpassáelscarruatgesmésqu'ambuna s'illauguració des non gran magatzem 
sOla direceió, per evitú disputes que se de máquines de cosí, que sa viuda Ban-
promauen cada dia entre els carrelés. qué y n' Emilio es sén fiy, han uberL él 
Els carrerons que prineipalmelll re- n' es carré d' Odon-Colom? 
claman aquesL han ordre son lots aquells ,¿Ni heu passal de llavúnses ensá per 
que son travessíes d' un carré principal dit carré soIs per veure sa be11esa d'aque-
a un altre casi galgat; per ecsemple to-' 11a botiga, arretglada amb tant bon gust 
tes ses que des carró de SanL Miquel com senúlles? 
pa'ssan a 5a Capellería ó carré des Sin- y do, no heu vist cosa bona. 
dicat, y ses que d' aquest van á sa Heu de pensil y creure que sa festa 
Ferrería ó carré de s' EsparLería. Com qu' es va fé amo motiu d' obrí aquesta 
totes elles son víes concorregudes per nova botiga, va es sé de lo més alt de 
Hem rebul des Govern de Provincia causa de sa Porta de SanL Antoni v sa punt. Una música toca va a n' es carré; 
y repartit entre persones varies, els deu Plassa, cada instant hey som it s' have sa botiga era per mil'á amb tants de 
eesemplás de ses «lnst?'ltcciones y ¡He- de reculá un carreté ó allre, després de llllms dedins y def(¡ra; ramells de flors 
ceptos ltigiénicos para prevenir el desar- mitj' hora de baraya y crits; y en so re- embalsamavüll aqllell conjunl de belle-
?'ollo del cólera morbo (Lsidtic()) que ten- cula qui més heu paga son ses cases sa; y lo més hermós era veure tanta va-
gué s' ateneíó de rcmetrermós. Es un d' es carré aquell, que reben ses sorras- riedal de múqüines per sastres, modis-
gran servici preslat en es públich en cades de ses cubes, tes, sahatés, guarnicionés, y per 10Les 
ses circunslancies actuals p' els tres pro- * st!s aplicaciolls en qn' antes s' empleava 
fessors que'1 firman Don Josep Gonza- ;o. *" sa guya, fins y toL per brodá de trenes y 
lez Cepeda, Don Domingo Escafí y J)on Pareix que ses aygos d' aquesta set- per fl'. trous, posades en moviment per un 
Marian Aguiló, y per la digne Autoridat mana han estal generals .Y grosses en medi moll senzill y més Cllgiiiós, qu' es 
que l' ha manaL impriUlí. diferents punts. Després d'una primave'7 jove mecnoich amb que conta la casa 
* ra plouera es vengllt un estin més plo\'é per si S'R:::> mcsté fé quah¡ue reparació, 
* " I y pareix que s' otofio comEmsa també va ideó. 
També !lem rebuL un Prospecte de plové. Passalllle que no vos IJ' apanadireu; y 
ses escoles del Col-legi d' Inca, espres- Deu fassa que sia bO p'es pagés, pero si vos "énea ganes de compra cap má-
siu de s' enseñansa que s' hi dona y del lo qu'~s.fins. ara es estal t~l1t de ploure I qu~na"bey porel: ?l1Ú Ó. Ilys cluchs, per-
Professorat a qui está encomanada. Al perJudIC181 asa verema y a ses figues, qu alla vos servnan Lé y no vos enga-
temps de donarlós les grades los desit- perqu' es ví 110 fará gran ni hey ha ha- Darún; y vos pode m assegurá qn' amb 
jám gran prosperidat. gut ocasió de secá ses fio-ues. tota amorosidat, vos enseilarán it manet-
" *" 
El Real Col-legi de la Puresa de Maria 
Salltíssima ha teng ut s' atenció d' en-
vÍarmós una Memoria que conté un el 0-
quent discurs llelgit per Don Tomás 
H.ullan Pvre. y Vicari general d'aquesta 
diocessis que demostra ses ventatges de 
s' educa ció que se dona en dit Col-legi; 
una relació d' alumnes premiades; algu-
nes poesíes que foren lletgides duranl 
s' acte de distribució de premis en el 
qual assistí el Ecselentíssim é Il-lustris-
sim Sr. Bisbe de Mallorca; una relació 
de ses obres de costura que contengué 
sa derrera esposició del añy 1882 y es 
Hetglament de dit Col-legi, tol lo qual 
o ", . 
* 
* * 
S' Ajuntament hauría de passá revista 
á ,tots els carruatges públichs y diligen-
cies, perque n' hi ha molts que no po-
den serví de cap casta. Diligencia hey 
ha qu' está plena de goleres y quant 
plou es pitjó p' els passatgés que si ana-
van dins un carro sense envelá. D' al-
tres n' hi ha qu' están plenes de brutó 
fins en es punt de poderlos rascá es serOl 
amb un guinavet y gracies encara si un 
no hey replega qualque bitxo petit de 
aquells que salen moslrá dins una Han-
terna mágica. D' aItres que duan totes 
ses molles croxides y fermades amb 
cordes. Creysmós, es cosa ja massa fa-
Ja sa maqulIla. 
y 110 tan soIs axo, sinó qn' en tol 
temps y a qualsevól hora vos treurán de 
dificultats, perqu' es una casa arrelada 
que sempre ha ttngut y té a molta de 
honra quedó bé. Amb una paraula: allá 
trobareu bó, barato y assegurat lo que 
haureu mesté; y no vos donarán gat per 
llebre, ni figues per llenternes, ni ro-
biols estantissos. 
Lo que vos recomanám es que no equi-
voqueu sa botiga. Es una qu' está devant 
sa de L(t Azucena, gran, de dos portals, 
y que té s' enretjolat de daus blancbs y 
negres. 
De segú que bcnehireu s' have seguit 
es nostro consey y V:'6 donare u s' enbo-
4 
rabona, com noltros la donám a sa casa 
Banqué per s' estreno des nou magatz~ni 
y per ses proves d' estimaci6 qu' amb 
aquest moti u ha rebut aquests dies. 
Á LA CIENCIA, 
Te sent, oh ciencia, y haix too jou viul'Ía 
Si tu no 'Ul rlasses alcs voladores 
Pe!' fendi!' l' ample cspay, y en poques bores 
Fer mou lo mon y ab eH la lIum del día. 
Ah tu jo so 110 ge¡pnt que s' obra vía 
Entre senes v onados DI'amadorcs: 
Assí faig CO!'l'O mil locomotores, 
Allá vapors que " lIamp no seguiría. 
Res me lIiga, I'es dupto, res 111' espanta, 
Tu 'm portas IIns a Dou, oh vera ciencia, 
La C3llsa descubrint de cent misteris, 
Ya vegades te crech t¡¡nt y tant santa' 
Que 't rat'Ía un alta¡' en ma conciencia 
Més gran quü'{ nm, que'l cel, quü'!s bemisferis! 
CL.\UDI O~IAI\ y B.\III\EII.\. 
COVERBO$. 
No sabent com fé doblés un jovenet 
qu' estodiava él Mahó, ó deya qu' esto-
diava, a un tio que de quant en quant 
havía enviat él u' es nebot alguns doble-
rets per gastos eSlraordinaris, li escri-
gué dieutlí: 
«Tia: Sa méua respetable patrona, a 
qui vos conexicll y que tan bé me cuy-
dava, es marta: era tola sola en el mon: 
enviaume doblés per podé ferlí s' enler-
ro modeslament. Es un acle humanila-
ri; dispensaumé.» 
El tio, que sabía hen Lé qu' es uebo! 
de tol feya niénos estodiá, y qu' en 110ch 
de patrona marta per qui necessitava es 
doblés era per aná de ses séues, li con-
testá: 
«Se.nt molt sa desgracia, ucbot, pero 
no puch prendre candela u n' es séu e11-
terro y ménos pagarlu. Me sap grel1 per-
qu' haurásd' enterrá sa patrona per dins 
ses cases de joch, que solen da qualr{ue 
carabassa per devés es ,Infly.» 
.... 
Una dona se queixava de qu' es séu 
matít no la traclaya eom se merexía. 
-¿Qu' hey deys vos a u' axo? (pre-
guntaren a s' horno.) 
-Que té rabó: si la lractás com se 
mereix, ja faría estona sería a n' es Ce-
menteri j 
.. '" 
A una reunió: cadascú conta es fets 
y miracles de sa séua propia vida. 
Un militar ha vía contal ses séues cam-
pañes. 
Un viudo sa Huna de me!, 
Un actor els séus elogis. 
-¿Y vosté? (preguntá sa señora de la 
L' IGNORANCIA. 
casa a un cessant q u' els escoltava a 
tots molt tranquilament.) ¿No mos conta 
qualque cosa? 
-Señora, (respongué a la fí,) jo no 
tench que contá .... ni una pesseta. 
.. 
. ,. 
-Mestre: miracle será tI'le trega sa 
grossa de sa rifa, (deya un fadrí de sa-
balé sense deixá sa feyna.) 
Reu repetí dlm vegades seguides, fins 
qu' a la fí li preguntá es mestre; 
-¿Quin número tens? 
-¡,.Jo'? cap. 
-y do, ¿com \'ols treure sa grossa? 
-Per axo clich que será un miracle. 
" ,. 
-¿Per que poses aquesta pessela dins 
sa hutxaca des calsons des téu amo? 
(pregunta un compañy d' un erial que 
espa urna \'a sa roba des séu seüó,) 
-Per \'Cure fins hant arriba sa séua 
honraclés. ) 
-¡Ald "aja ... ::\0 m' esposaría jo a fé 
lo maleix amb so méu. 
-¿Per qué'? 
-Perque sa señora li pallpa ses hul-
xaques cada día. 
'" 
.. '" 
-¡Ola! ¿que tal'? ¿estás trisl"? 
-Sí. 
-Ydo, parla: vuy compartí amb tú 
ses téues penes. 
-.Mira: deixém cent reals; en dech 
doscenls y .... 
-¡Ah!' ¡n~0 no es una 'desgracia, sin6 
un conto. 
'" .. ". 
Un viudo deya. Yolgucl1t da tal \'cga-
da un teslimol1i d' eslimació a sa 111orta: 
-Tols els decapvcspres Yaitx a n' es 
Cementeri ahont estú enterrada sa méua 
dona per assegurarmé de que quant tor-
naré á ca-rnéua no bey lw d' e5sé per 
mourém uu escando!. I 
EPIGRAMES. 
Lll r:i¡.;0c: que [,'ya rilil'G 
Q¡:al!t C~Ll\',l \,CI' criat 
illlh un seüó 'dc CiuLlt 
A son pare YI)I~ué c~.erill!'l'. 
Sa ea I'ta [t'ya l),m I\'re 
y ell I i Il"~:l :-¡S· en l't'C'lrU 
Pür lllUIl pare cscl'i~'a fort, 
Qu' es lIlés SI)!'t qu' una canté;). 
Una Llúna mal ~'arba,j 1 
Se yulg-ué fé retratá, 
QU<lnt es relrato mi¡;í 
De r;'lbia fcya llamada. 
y li dig-ué en tb formal 
Son mal'Ít, qu'era caxiS(;l: 
-¡No té culpa es retratista 
Qui la té, cs s' ori[Jinal! 
I\lESTRE GII1NOS, 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEROGLIPIClI.-Na Pereta Omá té reims sen se 
embar<:á . 
SE~I[JLA NSES .. -1. En qu 'el.~ uys li !luen. 
2. En que dona mal señal. 
3. En que forada. 
. 4 En qu'cl3 Blanca. 
XARADA .•••• • -Pa-pa-rra. 
PREGUNTA .... -Perque fa pó ti n' es qut la tao V 
ti n' es qut l' abordan. 
CAVILACIÓ ... . -Bosell. 
FUGA ......... -Aquesla qu'es de pelita 
y que ba[la d' asselltat; Qu' es de bana oi'rUat: 
;:" e .• pina quant ncix ja pica. 
ENDEVINAYA.-Un ~orch de fava. 
GEROGLlFICH. 
-+- III = Ñ N 
ECSE~l1t 
SEMBLANSES. 
i. ¿,En que s' assembla un mul a un canó? 
2. ¿Y una cucuyada 11 un' atlota que baila bé? 
3. ¿Y un euyné a un cscal'ab3t? 
ti. ¿Y un grí a una gábia~ 
XARADA 
Sa primera sílaba es 
Una nMa musical; 
Sa se,qolla tamhé hel! es; 
y 5a tercera C5 igual; 
y es méu tot es IIn \'Crb 
En mallorquí molt usual, 
CAVILACIÓ, 
PEIIÍ GEL 
Compblldre amb aquestes lletres unllinatge 
ELL. 
FUGA DE VOCALS. 
P.nL q.' .p.n!. n. P.nt. 
q.' .s p.n!. h.n .p.nt.d. 
p.r .. s p.nt. d.stl.tx.d. 
s. 's lo!' 11. f.1' .h.nt .p.nt. 
T.rn .. s, p.nl. !·.m.nt. 
n. 't d .. x.s m.y d' .p.n!. 
m.y s. p.nt. h.s d. d .. x. 
p.rq.' .q.,!! q .. m.lt n .. p.nt. 
• b. s.l f.1'. d. p.n!. 
• S. p.nt. s.l .1'1'. 
ENDEVINA YA. 
Tan al Ui' me dui's 
Sensc essll "mal eylla 
Que me feys fé fei'lIa 
Poililltme iJ' els U}·s. 
(Ses solacions dissapte qai vé si som Dius.) 
CORRESPONDENCIA PAIITICULAR. 
Datisi:-Lo remés no pot allá .. 
G. ¡l/.-T,lem (ladem idem. 
B, P.~A L' !(i:<óOltANCIA no Ji agradan bra. 
guetes. 
J. F.-Gracias mil per lo remes. Hau publi· 
carem tottluna qu'hey haja l1och. 
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